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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця 
Навчальна дисциплін “Реконструкція будівель і споруд аеропортів” 
формує у  майбутнього фахівця знання, які надають можливості проектування і 
проведення робіт по реконструкції житлових, громадських і промислових 
будівель та споруд із застосуванням розрахункових апаратів, сучасних 
матеріалів, технології проведення робіт при реконструкції будівельних об’єктів, 
машин та механізмів. 
 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Основна мета дисципліни полягає в оволодінні та активному засвоєнні 
студентом основних принципів та методів реконструкції житлових і 
громадських будівель, промислових будівель та споруд, в тому числі і будівель 
та споруд аеропортів із метою засвоєння студентами знань та вмінь в області 
методів розрахунку підсилених будівельних конструкцій, розробки проектних 
рішень по реконструкції будівельного об’єкту та проведення будівельних робіт 
з урахуванням технології на різних об’єктах як житлового, громадського так і 
промислового призначення із застосуванням широкої номенклатури 
будівельних конструкцій, сучасних матеріалів, та технологій. 
Об’єктом вивчення дисципліни є моделі будівельних конструкцій 
будівель та споруд промислового і цивільного призначення. 
 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- оволодіння способами та методами реконструкції житлових, 
громадських будівель та промислових будівель та споруд; 
- оволодіння специфікою проведення обстеження несучих будівельних 
конструкцій будівель та споруд та визначення їхнього фактичного технічного стану; 
- оволодіння поняттями про розрахунок підсилення несучих конструкцій 
(бетонних, залізобетонних, металевих, кам’яних та армокам’яних) будівель та 
споруд. 
 
1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни  
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  
 задачі реконструкції житлових, громадських будівель, об’єктів 
промислового призначення, в тому числі будівель та споруд аеропортів; 
 способи та методи здійснення і проведення реконструкції цивільних 
будівель; 
 способи та методи здійснення і проведення реконструкції промислових 
будівель та споруд; 
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 задачі та методи обстеження технічного стану будівельних 
конструкцій, об’єктів, що підлягають реконструкції; 
 види та типи діагностики будівельних конструкцій будівель та споруд, 
види та методи обстеження; 
 особливості обстеження кам’яних, армокам’яних, бетонних, 
залізобетонних та металевих  конструктивних елементів будівель та споруд;  
 загальні вимоги до складення обмірних креслень існуючих будівель та 
споруд; 
 основні конструктивні та об’ємно-планувальні рішення, що 
застосовуються при реконструкції; 
 визначення фактичних навантажень на несучі будівельні конструкції, 
доцільність проведення реконструкції; 
 особливості розрахунку підсилення та конструювання несучих 
будівельних конструкцій об’єктів, що підлягають реконструкції. 
Вміти: 
 оцінити доцільність проведення  реконструкції з урахуванням 
технічного стану будівель, споруд та їх несучих і конструктивних елементів; 
 застосовувати способи і методи реконструкції будівель та споруд на 
основі аналізу технічного стану будівельних конструкцій; 
 складати висновки, обмірні креслення на основі технічного стану 
будівельних конструкцій за результатами проведеного обстеження; 
 розраховувати несучі елементи будівель та споруд з урахуванням 
строку експлуатації на доцільність виконання підсилення; 
 використовувати існуючі об’ємно-планувальні та будівельно-
конструктивні рішення при проведенні реконструкції будівель та споруд 
 користуватися навчальною та довідковою літературою. 
 
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з двох класичних навчальних модулів. 
 1.5.1. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1              
“Визначення технічного стану конструкцій  будівель та споруд. Способи та  
методи реконструкції будівель та споруд ” студент повинен : 
Знати:  
 задачі реконструкції житлових, громадських будівель, об’єктів 
промислового призначення, в тому числі будівель та споруд аеропортів; 
 способи та методи здійснення і проведення цивільних будівель та 
споруд; 
 способи та методи здійснення і проведення реконструкції промислових 
будівель та споруд; 
 задачі та методи обстеження технічного стану будівельних 
конструкцій, об’єктів, що підлягають реконструкції; 
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 види та типи діагностики будівельних конструкцій будівель та споруд, 
види та методи обстеження; 
 особливості обстеження кам’яних, армокам’яних, бетонних, 
залізобетонних та металевих  конструктивних елементів будівель та споруд;  
 загальні вимоги до складення обмірних креслень існуючих будівель та 
споруд; 
 основні конструктивні та об’ємно-планувальні рішення, що 
застосовуються при реконструкції; 
Вміти: 
 оцінити доцільність проведення  реконструкції з урахуванням 
технічного стану будівель, споруд та їх несучих і конструктивних елементів; 
 застосовувати принципи та методи реконструкції будівель та споруд на 
основі аналізу технічного стану будівельних конструкцій; 
 складати висновки, обмірні креслення на основі технічного стану 
будівельних конструкцій за результатами проведеного обстеження; 
 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 “Принципи розрахунку будівельних конструкцій, що підсилюються при 
реконструкції ” студент повинен: 
Знати:  
 визначення фактичних навантажень на несучі будівельні конструкції, 
доцільність проведення реконструкції; 
 особливості розрахунку підсилення та конструювання несучих 
будівельних конструкцій об’єктів, що підлягають реконструкції. 
Вміти: 
 розраховувати несучі елементи будівель та споруд з урахуванням 
строку експлуатації на доцільність виконання підсилення; 
 використовувати існуючі об’ємно-планувальні та будівельно-
конструктивні рішення при проведенні реконструкції будівель та споруд 
 користуватися навчальною та довідковою літературою. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Модуль №1 "Визначення технічного стану конструкцій  будівель 
та споруд. Способи та  методи реконструкції будівель та споруд " 
 
Тема 2.1.1. Сучасний стан та тенденції вдосконалення житлового 
фонду 
Аналіз промислового, житлового та громадського фонду України,  країн 
Західної та Східної Європи, країн СНД, США та ін. Аналіз стану та практики 
вдосконалення існуючих будівель, в тому числі перших масових серій. Основні 
положення реконструкції житлової забудови. Розвиток міста та задачі 
реконструкції його забудови. Планувальні та конструктивні особливості 
будівель, які підлягають реконструкції. Соціально-правові та техніко-економічні 
питання реконструкції існуючої забудови. Нормативні та фактичні строки 
експлуатації будівель та споруд промислового та цивільного призначення.  
 
Тема 2.1.2. Обстеження будівельних конструкцій, їх діагностика, 
характерні дефекти будівельних конструкцій будівель та споруд 
Цілі та задачі обстеження будівельних конструкцій. Методика проведення 
обстеження. Оцінка деформацій конструкцій та міцності матеріалів. Визначення 
міцності бетону та каменю. Оцінка міцності металу. Визначення фактичних 
навантажень на будівельні конструкції: постійне та тимчасове навантаження. 
Складення обмірних креслень. Складення дефектних відомостей або таблиць. 
Перевірочні розрахунки конструкцій. Висновок про технічний стан 
будівельного об’єкту на доцільність проведення реконструкції.  

















Опір матеріалів (с/к) і основи теорії 
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Деформації конструкцій від підвищених температур та вогню. Вплив 
вогневої взаємодії на характеристики міцності конструкцій. Найбільш уязвимі 
місця в будівлях та спорудах. Діагностика основ та фундаментів. Діагностика 
стін будівлі. Діагностика перекриттів. Обстеження кам’яних, армокам’яних, 
бетонних, залізобетонних та металевих конструкцій. Визначення 
експлуатаційних якостей дерев’яних конструкцій. 
 
Тема 2.1.3. Характеристика способів і методів реконструкції будівель 
та споруд 
Реконструкція будівель без зміни та зі зміною функціонального 
призначення. Знос та нове будівництво. Способи реконструкції цивільних 
будівель перших масових серій. Класифікація способів реконструкції 
промислових будівель. Переміщення будівель. Надбудова будівель та споруд. 
Прибудови, вставки, вбудови та підйом будівель. Класифікація методів 
реконструкції без відселення та з відселенням. Порівняння вітчизняного досвіду 
реконструкції з іноземним. Приклади проведеної реконструкції будівель у 
містах-мегаполісах: Берліні, Нью-Йорку, Москві, Санкт-Петербурзі, Києві, 
Одесі та ін. містах країн СНД, Європи. 
 
Тема 2.1.4. Об’ємно-планувальні рішення при реконструкції  
Фізичний та моральний знос будівель та споруд. Планувальні та 
конструктивні особливості будівель, що підлягають реконструкції, їх 
конструктивні схеми. Перепланування існуючих будівель та споруд з метою 
збільшення площі, об’єму. Способи перепланування квартир у житлових 
будинках: використання приміщення сходів під кухню, розміщення ванних 
кімнат зі входами з кухні та ін. Способи влаштування ліфтів. Заміна 
конструкцій сходів та балконів.  
 
2.2. Модуль №2 "Принципи розрахунку будівельних конструкцій, що 
підсилюються при реконструкції" 
 
Тема 2.2.1. Реконструкція підземної частини будівель та споруд 
Аналіз існуючих підходів підсилення ґрунтів основи та несучої здатності 
конструкцій фундаментів і стін. Класифікація основних методів закріплення 
ґрунтів основи: метод підсилення ґрунтів, силікатизація, смолятизація, 
глинизація, електросилікатизація, термічний спосіб та ін. Підсилення основ 
фундаментів при реконструкції. Класифікація методів підсилення фундаментів. 
Укріплення кладки фундаментів без збільшення площі спирання. Метод 
збільшення площі спирання. Метод передачі навантаження на нижчі шари 
ґрунту. Метод заглиблення фундаментів існуючої будівлі. 
 
Тема 2.2.2. Підсилення будівельних конструкцій будівель і споруд 
Фактори, що впливають на необхідність підсилення будівельних 
конструкцій. Основні способи підсилення конструкцій. Збільшення перерізу 
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елементів та їх з’єднань. Розвантаження несучої конструкції. Влаштування 
допоміжних підкосів, місць спирання, ін. Основні види підсилення бетоном та 
залізобетоном. Вибір методів відновлення та підсилення залізобетонних 
конструкцій. Плити покриття та перекриття. Балки перекриття, підкранові. 
Колони, консолі, фундаменти. Ферми, стінові панелі. Вузлові з’єднання. Вибір 
методів відновлення та підсилення металевих конструкцій. Балки і прогони. 
Стрижневі просторові покриття. Ферми і зв’язки. Стійки і колони. Підсилення 
з’єднань елементів. 
 
Тема 2.2.3. Розрахунок підсилених будівельних конструкцій, що 
працюють на центральний та позацентровий стиск 
Загальні розрахункові параметри. Розрахунок конструкцій, що 
підсилюються бетоном та залізобетоном. Центрально та позацентрово стиснуті 
конструкцій (колони), що залізобетонними обоймами. Згинальні конструкції 
(балки, балочні плити), що підсилюються рубашками та нарощуванням 
перерізу. Розрахунки стін фундаментів цегляної будівлі. Перевірка несучої 
здатності центрально несучої внутрішньої цегляної стіни. Розрахунок простінку 
промислової будівлі. Визначення несучої здатності цегляного стовпу. 
Розрахунок стіни підвалу цегляної будівлі. Визначення несучої здатності 
фундаменту під стіну підвалу. Розрахунок металевих конструкцій. Розрахунок 
підсилення стрічкового фундаменту та цегляного простінку.  
 
Тема 2.2.4. Розрахунок підсилених будівельних конструкцій, що 
працюють на згин 
Загальні розрахункові параметри. Згинальні конструкції (балки, балочні 
плити), що підсилюються рубашками та нарощуванням перерізу. Розрахунки 
плит перекриття, балок перекриття, підкранових балок та вузлів їх спирання 
щодо проведення підсилення. 
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